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SUZY BIRST .I!IN 
DUETS 
tlten~r ,~at nnQ.thn- hum.llfl i1~ vitr~ 
but w tw>O 
Oetobt:r 2 Nc.n•t<mbc:r 3 
Ga.UtT; of BC Geram1cs 
The fi~ures m tbi!; ~bow l:!a,·e 111 L been maJe !>ln"X I rew.tned from New Y ark: City l<lst :spnog. 
While there £ spenL a few days walking tile stn:els md ... i..s:J.Img pr:ivate &alletic:!l, lhe Museum 
of f'.4otlerf1 An (Morv{A) ar~ '111~ MctTOfOliwL Oumsidc 1he MOMA £ txmght f10I!I. a s.trccL 
veodor :a wonderful Arric.an m<1sk po.11m)lio~ £lie ~~oMdia.rtlJ (I( the fc:ma.lc spirit Rising from 
~r rtrian~ular sbspcd bead i.s a stroog and vo3uptuous femi.d~: lOr':ro, l•o1ding 1hc hams of an 
O!rlldOj.)e ln 'tfl€: !ipiri1. and foml Qf "'ict!lr)•. This mask bas been my m~. Inspited by h. 1hc 
m'!Wc of k bnny Men:er. Earth~ .Kj £t t~n t.l I braluill Ferrae, £he sculpted Dr•et.r ha\'e emerged. 
My tet:hoi~~ur: i. !;:i ltlpli:.. l ltS.C low fil'¢ day, v.l1ich T fl n:- to coM- 03 md p;JinL w1tb ;!(:ryltcs.. 
£ build arouDd 1.1 liimpfc ncwsp~per form. Tlx pt;~.Cemeru or tho be-ad upoo 1hc rux:k, llw ~11• 
Qr tJie hc:ad., how [[ mCWt!!i Wllh the &dd~tion or cl.ay and the SCi1]C 311 dBtcmlino [IJc s:piri L of 
ttx: p:lt!~. 
MosUy l lo\'e pl!.11)1ng \vi Lh too d;,~~· · l t i~ .Cr'ldl~:mcly fascinating to o bserve oow tile spiri t 
clmn;;:cs. llDd C\'o11·es wi tb lhc nd.di tion ol ~~ :sl<tbs :.'\r:'ld ~wtsted ooils crc:mina clabor.t.~c 
bl:i.lddt~ss~ and ho~, ~«!lie l!}'es and lips. Tbc sooocd br:;ad uo tbc Jf:Ve~ si(le es~LL-~hcs: 
111 woole o~ r:'el:t•Mmhtp wi lh1 n eat.:b pt.f.:i:;e:.. Tbey beoocnc duc~s. TOitlllll~i<;.. dreamy. wis[fu!. 
::trl(l !i :td. 
I pai Ill c-.acb p~ccc: rltmrni.I:Li~.:ll l ~· sd~•ng 
1:onn:ulllf coiL~rS f~ll Lbclr oeml)lrunal ~m· 
piKL :Pm;illy l ~C lbem aner plun.~~ in 
songs rth;:JI I IH!;:uu duri ll!J lbci r '-"n!L~lioll . 
A~rordioll \'a~ .... illll tJcrlJ;cd by my .study 
ui •hr: m ·IJI..Imcnt. arxompany Duet 
1-b:sturh:.:•.tiiJy Jor me e•~ lieri~ ()[ ~ til b. 
reeds. trUo tbc- l'IC..'\L F'or the: p:to.;L •e-n years 
T" 1 .. 4!' been ID;lki 1\8 ocr.:J..IM11,; lablel!to"MC wilh 
ltle m lt:rHi.urt lo 4.:d ate- ~ e\•sryJny, 
e-.·er)• du:;. Eoch pk~:C •s On~·l>i ·a~k1r1d 1 
l1andbui I L wub O\'!!rli1ppmg ill\'!guJ::~rl y 
:sh;;'Jp&:d ~1..-bs. These picocs are like- u. Cilll-
' 'as Ji II cd w id1 surTC:l'. slrc;mH.lf-crm· 
scinu!ifl,C:'i s dr.lv. ins:. of mt rm[~giLng 
beaus, fLg "res and .j.Unm.als. They are 
poi 111Lcd wi Lh brigbL and oolo11rful food· 
sa.f.e gl:l:lc!t Mal'ly of [hem rib rlh~ t"(i ge. 1 L 
i.s •hl:!l-~:dge b tween furm ;md fund[on., art 
andl crnft, pJayfulru:ss and oome.m 13[ion 
uw i ~triisuc:.s: ar~d clt3l lcf'!8L::' mr: 
F ··Ur' l'ea ago I eDsr:cl ~l~~e Lmagcs oo my 
blble:wi.l.Te ~reammg to beoomc d!J4:!C·di-
mcnsi0flal. A ~ries of sc:l!.]j')ntrt: lrilltoo 
lf"iri1t~ ~unJ 0.)'p$JI ·Quifr:ns devdapcd. 
TIM:se pieces refern:d to masks in ltle foon 
of heads, :soo11lde:r.s 3nd Jw~~ They 
r:.Kprcs.sed I be cli'ei.Lms, pm;sions !IDd w him-
sics of nnc~ent c11l t11res bousoo witltin oon· 
~Jr'I:J).'lf:llj" ~ul s. 
ln the ~r of 19'-J7. [ felr rbo.t rom~ or 
~ h.cs.d9 oeodoo bodi~ illlat wooJd lhdp 
~~I tate ~- !!nc:e (lr Ebe.ir SpiriL. I wscd 
musieu:1 i.nsLrumc:nr sbapcs wbh::h oould 
ref-er Co body rorrn.:!il ~ i k.c- tile ri lxase i.lmJ 
s.uz,. BIRSTEIN 
rover:. If 'JON lwid my h.arJd tntd. 3tl real still .... 43 .1 S :~~; lO.S :t 30. oC1fl 
ottOO.vc:: ~ music o/llr! uniw:r:u. aral.md m_e·... 42_3 x 305,; .30_5 em 
be~w . .fom·llps 1ve-rt like a red wrd ruby clraJkt?! ... .33.0 x 25.4 x 30.5 em 
illtrl.l! 1s.ifJrLo.;: lmighl (I£JX«ds widtfJ pro;ccd::; dt;pili 
AU 'VQJY DR pni~ed -clay and oompkkd ini:.M SWWllCI!' af 1W'.l 
peJvj 1.0 c:-\'Ol.e -.'lliYiJJiy lite k.111d of music 
m oollld he..:JE lbcm playing. Th~~:: nm ers, 
S"''otd.il wal kins slicks alld odl.r:r ob,ret:LB 
rellr::t:tcd Lhe DUUJtU,gC oJ mdiwdual cmar-
actcnm:cssm.cnt mtb m~·sor:oov;•lmqu i ~· 
jmagi.rlaliott. I called lltis bOO)' Qr wQfk 
Wcrh a ScJng illll My IHC11J't. Works VPI@'J'i!' 
named after a pi~ae or mu.~ic, peJfOlmr:d 
by a. s:~.x.)(;jfic rnustcnn. Wb~ncvcr possL-
blc:. ilir; rnusit:. ooc.o.mpacied lbc wm.k. 
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OORNER CH.>\Ill 
The Gt~i!d js. p!~Gd to gL 't•c:our CIIII.bll51illi-
mic ~ to CJI.tJ1 Jcfr~n and b£r Ca.-
nir.d1om Clay .r.:ympusmm CUJmlli••~. &c 
page 5 for !he Jfiic:st dcYclopmcct-s. 
I mc:n(iomcdl in Lhc lm t newlilcller that tnl1! 
Board is meeting [Qdi~uss how 111c Guild 
r:.\c be mOfe intcrnctrYc w11k1 1hi m~bers. 
One way f01 m1:111 bcrs Lo l;lC1 dlrccU}' jn-
vol,'oled wi.[h Guild ilt:Livme:s i5 to ..,olU'n£CI!:f 
:some ai me. O."Oill the up:cmic;g Made of 
Cia)' at Chriistmm Slle ar'ld the r-nambl}' 
mai.lingcflh.c.ncW"S]cUcrm:cd tw;ofh~. 
I r ~'QU Clln Sopan: SOffit:' time please cooklt;l 
k111e aL ~ Oudd ofncc. E\·c:ry hour of bclp 
i.U1.d invo'lvemr:m[ makes a hl!ISB di rrerccoc 
nndJ i3 gr.::aUy "'PPI ~lir.tod, 
He.albCiT Ca.im!i ho.\S :~unm13r'i~d t.be Pot-
tcr.i GWid members• quesliomJilltt:, wbldJ 
ii.Jl.P':ated. in April. and will be sbann,g riG. 
res Ill~ in r;Qmlog ISSt.u.~·t Tl~'k:s to G'>'C'ry-
ooc who replied :and IStlilrr.:d Lh.t:H' Ld~. 
I e:nccuragc }'OLl to :rt'.lld lhe 'Call fot ntr 
secLiQll~ [here arc dlrcc ~mpo:rumt local. 
projects. See pa~ 6 for de mils. 
Don' £ forge( Lin: Jooo 8 runeo.ul wotl:sll~p 
a.t too Sha.dbalt Centre for tile Al1s om 
St~llday, Oc:tober 11. 
R(m Vam.~ 'Pri!sidecu. 
From t'lile Oven and Kiln Lundraismg 
dinne:r is le.JtS tllarr a. monmh away. :Mark 
your t<!leccl;m; for Fnday, ();:;~obe:r 19, 
6:30 Pfo.~ BL t!hc Delta Pacirtc Resort .iJ.Ild 
CQnferenoe Cer~tre. Tic keelS are ;p.vai laDle 
a\ ~Gwlel}' of BC Ccrnmirs. A memJ fot 
[be- gourmet dinfler ir~cl udi ng wine!! fs to 
be:;umo~d ~ Th.e d1rung:ruom deco-
ration will be ~n a HaUowcen theme and 
I iv.c music l~ a cl• 1C•ll gui131'1S~ \vill 
r;rc:ate a w11rm 11tmospltc:re. The major 
Ck'tobcr 1999 
NIADE OF CLJ\Y A.T CHRISTMAS 
November 1~ - 2 L. 1999 
Dom" L f orgd Lh4:r! l!W. daLe rc;.-r 1he rJr .• r~.\ 1ng 
or spaces lllld bootbs j_s mpnily :appoii.Cb-
1 ~8· [ t i~ October 4. 
WJtlt new appHcatioBS 8Iri'l:ing daily, "A'c 
expect to b!:. J llll )' !i ybx_; ri bed. In U~t:-e \' eDL 
[ba111lcrc ll..rC .available s-pacc:s: foHov.in,g 
lbr: <J.Jf~tifll'l. lol~ illpplibaliUCS \\'ill 00 
:l.!r'=ct:ptcd oo LID G.'J rece-i"v4?d bnsi!l. We ~ 
pt~:W~Cd LQ see t'hru. many p«:-vl r;niS <.::-:1\ibi-
mrs are rc~~::;Lcred as weiJ IL!i new p<u:ug-
J!'IIiiS. ThiS: should 0C :.li) .e:(CJli f'IS SI!OV.' 
featrurlog ;) very d~'ii'erSJ: tW-lm'Lit p:~· 
ti'lo•e.. DetaiL!i ;)~• sd-up hmc, S3leshoun;, 
fc~ Layoul, illld 04.bcr1JXLrbculars..Jrc rClund 
111 mhc- September tssur.~ j( also had WI 
FROM T HE O VEN AND KILN 
fuooru.isi:ng ooJnpoc1cntas op.JXI&Ild mtidat 
:sale~ 1S [be i•em ;;!!!.!C:!!Ioo. Our JA'!f~r.;Jtip 
wi th AI...DA (Adult Lclli"Jting Develop-
menc ~$Sociatian) is: worldl'iS wei~ and. [his: 
year we bor-e to r;ti"'·emCy the i.!lUc:'lion ,.,.;'th 
a 'huse 'to'arid.y of odTcr!n~ f1oa.<;c ca!l w: 
if you would lik-e 1.('1 don;a1c 1H~ms. 
application fmm. [f yoo ba.,.e any q~ 
Lions. plea.qe ;pluo~ me o:r caLL the Ottlld 
unloc.. 
MmJ~• peuptr:. pl11L~Uiarly (hO!{C' from OUL-
sidcof Vanool.l'to'ef, m<t)' cOl knOW lhnHhe 
Rc .. JJldbou.~e is i.deallylo.::ated m Yaleto!A'D 
In I be ISOOlhwest(Jtm or dowtuown. Thi is 
an Bfllue~~t., dcflsclypapula.tcd lic.;;~ion m lb 
hlgb vjsabilily a:!MI is ca.!lil~· arccssibk b)• 
eitbr::r ~blk: ~CaDsh or ~utomobUe . .PRss 
:rclcascs bavc bcc:D R~bimUcr;l lo seva-.LI 
poputar .3.flS rnagslina::l and v;ill be maJJlcd 
'lo lilC''o\'lipi.llperSiln lbr: oe~m [,:(lllple c.[wr@e'k'$. 
Ro1r Fe:ichl Show Chair 
The FolmdatioD 111 wmmtly des~gnlng a 
b('OCIJum which w·m outlicc: 001 ooj;rx-
ll 'il'·~. bow 'w.Vc re.m adueYe. them and bow 
olhc:rs can get involved. 
Tmn .lrv.rn.a P:rcsidcnl 
N01.1t! 'WeSt Cer.!mic:s Fourrda.tioo 
3 
t., UUUTI ON .'\ND SALE AT Tfl ~ 
DELl' A P' CU•1C HO' .,.L 
J n lbe wrnmcr ncwsL~ter, Ml inlrtx.l oced 
lhc 1dc.n ofh:ni nl$ an c:thibi llonood Sllc of 
poLtcry in the ten tlil)'~ pnor to !Tom the 
Q,•ennnd 'iln Fundr.usingDilt~l',I.O 1)1! 
held on Friday. OcLobcr 2~ ~t the Ddt.a. 
P41c:i fie Rt"SO!l & Cot1f en:ll(;e Ccclrc m 
Ricbmon.d. The Gall«)' Comllti1U:c: i.s: "' 
g.aruncg a ctispfay af t~,"OJ'k..'l .srouper.J on 
pi i ntru arou~ 1hc lobby; there wiLL be 
13b{l!: · [o.}f ~L.Jc.s an,,1 Wt"olppiDg. book pro• 
mollon .and :iciJing llckc:L'l far lhe dmoer 
We need YDlume:crs to hclp ni~c asuoccss 
of tl!j~ sale. Tlw hoi 1 s :Ire l O:OOAM-7:00 
PM. Ol:tober 19-29. Pl.rns:c cn.'U!! ! 
SALES 
AugiiSl toca:Js arc LO% less than artti<.:t· 
patcd. bri ngtn • ouryeartodi:ltt:Sill§ down 
h)' 11 %. The G.ullcry Commiuec l !l oon· 
SJdcnng what <:~clioo needs to be tab!l ttnl.l 
s.c~·e:r111 l rcoomm£ndatiolt!l flao,.-e been made 
4 
G L I. E R Y ~ t.: W S 
Co the Boord_ One idea is tQ create ~ mug 
\\.rul indudi ng all mcmbl:n;• "'"'ms. ooL 
jll~I r ~ ~t!K.;tr.:d {4.Jr Lbe Gallery. Some 
rea"'ns I or uus tdca ll..re mil g.'! 3 r 3 10J' 
seller; tllcy are casll ~· tr:Ut~po!1r:d f.:~r tnl\'· 
clJcrs; CQJ 'till') Cr.) knn~ who.L .n mll!J is. 
l';lthcr !.han hUJvmg 10 JIISI.ify the p.orcll:l!W! 
o( a I8J1lc display bowl. Thi. 1:1 1 n ~ts c:.i.lirly 
swg.o of de\ dopmcn t; (t!r:dback i.s wel-
come. We m•,~· ttj' U> IJe in som<:: ~urt or 
worksbopfsoc:ml prior to tllc Ufl\l~tling of 
the wn.lL \Vh:u arc your OOilUJI<:Dts? 
EXIDB TIO S 
StJZ)' Bif"'looin':; ne:w . .culpntr.r.l work Do· 
et. are IIJ!).'"WJJed Strt~rday. OcLvbcr 2. The 
ope.mng ~eplloo :lu'l bcco chan~oo from 
the aftcmooo or die op:::ni ng l.l>li)' [I) Tt~S 
da~·. ()ctober 5 fnnr~ 6·00-iF.OO Pfo,.t, Suzy 
i tilling her plel(;l:S with phrases from 
socgs~ ilic sublille of the exhibit as •l~rrtt: •s 
tJOt a1t0tlw.r lwman ~,. lillf'•1' lmr rM rwo. 
~~~ of bcr 1lu ..:e dLmccsioow scu1pturcs 
GUI L D 
~'lADE OF CLAY AT CHRISTMAS 
A pplicstions a:rc ooming in ~very d;1y rur 
die new fQtfft3~4Jf S' 'AS. 4Jpcn booth spaces. 
Mooy mcmben; ru-e appl )i ll!J woo bvc llOt 
participalod in a f'tbde of Clary C\o't:I'U pre 
\'ioo. y. The new l.l"Urtlseemsverypopu-
lar. AJl IJA1C1101paot.s <Jrc respoBS:iblc for 
tbci..-own S!l!cs and JlQC gins. H"'""e"'cr 
the Guild m.ak 8\'~Ll~bl.e a cenu-dl crcd£L 
4;ard mucbme I or a 3% commission on 
proc~d sales. [n sddjlion llle Ottlld is 
acccptiDH order ' fOl lJSSur: paper, ccws-
pnnt imd ~for puckaging. Orde-n must 
be· plaoed. by No\'cmbcf 5; plea.~ call the 
Gallery or RC c 'ftnll&;.S il.l 004-669-5645 
am.l ru;l( Cwe or Jane for pricing nnd 
on:lenog information. For fi'ri)!le wl)o wjs r 
to plac-e tllei r ()(dl!f<l 4Jir~ll>'• we 115llillly 
tical W1tb [be foJlowiog l1lrec companies: 
Eddies Ha.ng-up Displa}'S 604~7 ~3 1 00 
for pla.~tic oog.s m~d tissue pt.r.per, BU}'eni 
P<"rtkitging 604-94(}-6513 ror ocwspnnt 
and gift bo:t~ and Clll!l!lic Paci asi 1'18 604. 
4M-4049 for pape.- bag.~~: and gtt'• bo.."t§ . 
There is ~so Mt)"CTli Packaging 604-875-
1291 jn V:anoom•en\lhioh has.a:s.howroorn 
Sfld store.. Plca.'ic kee~ in ruind !lwt~ ~pcn-
·ve W1':lp 1S JW~ DC(:c:.ssary or required~ 
Safc:wll}' bo.,gs and newspape-r WOfk ju~t 
ftoc too! 
?oUei!l G uild of Bri ti~l! CoJ umbi 
l li 0:1 pair of brod!l rTt'lflE and b.:rclc ThCSlC 
bri gbtl )' col owed WOt ks rtK "' t.IJ atn3tic 
lrnnsi tioo [t• 1.he:: f;dl monllls 
In Noo.•e:m ber , tilt G.u.lteJ)• roots for-v.·ard ro 
itlli r:;dub:J• of ccbdoo p(-cccs by Terry Ryals, 
ltlled Ccladons: an app.r~latlal'. Toll)' 
hll3 dc"to·c:lcpcd a 13011)' of p.1rctli!Jn. worb.Ji 
\ 1eb c:r.n ..:k.lw <md 4-:ilf\'OO surfiWes. Opcn-
i nc rec~Lioo for Ce-ladons is on S.:uurday. 
November (,_ 2.o:h4:00P~t 
Do JDI¥ m;a7 IIMrlt;ng unl.h f1111plt? 
Wf2T;J l J_o lt.'lrn f~bmu ~r pa&....-,r.~ 
s~Jri~g j1JJ!o4.1/~1(Wfl7U f~ tl.l.f' p~rtfry ("H/r.• 
rrumi,•f' 
Mm ~•l..,r prnut> t:.«h.lnt,7 iJnu and 
uchtliquti> firul DJtt ruh.u is happrnmg 
JIL:nm GzrurJIA sn.d ~fil:h mar~. lJiociJm~ 
p. Guil.J r.vtlwnt:«t'. C.AJ!~r. /Jtto'fffl1 rntmkr 
"jmu for Jt<Mjlr 604-669-5615. 
. EWS 
M )E 0 CLAY: CERA~UCS 01•' 
8RJ'I1SH COLUi\mJA BOOK 
SAU~S, 
Book sale~ fot cbr: moo~h or Augusc 01re 
bclow lur~t We pl.anncd to !ilCIL 50 retail 
<md 50 wholesale copies but. rcsul L'i arc L I 
retail , I 0 whole.s;tf e •tncl 4 '!(> Duu~ a ~ 
Md nr)'re. The July sa.leos for Douglas & 
Mclntyrc "''Crc qtdtc strong at 22 copies. 
ThL'l bri ngs lJltllOI~l lx>oks sold eo jllilO'I'' 1 
l ,i:.XXl, a thud oJ lfle l~ pnn1ed. 
C L POR \ 'OL T ·.a,;RS 
Wr: hupe lo mcreasc our c::tposurc in tbc 
cla.y oommunity and do moro mang..~> for 
oormenlbcls. T••beJp OJ~tSb thl · "''e 
·rue > ~o.Sking forvoJuntccrs robe a.,.ai[ubJc on 
ilD u.s-needed basi.s:. Your commilmcnt 
dc;pt!"nds: pu1ely 4..11 ' ~our :l\' 0\ilability~ 
proJet:LS rcquuc as lltllc as tw1oc a year or 
one day a month. Once we ba'r·c a sizeable 
I""":Stcr, we c:m fOI"'ifl3lize lhe VQiuntcetc;OJrr~ 
mi~r: il.l1d ~Se lecL a coordinator. 1( }"'U ~ 
intaested. plcnsc call Bt Board rnem bcr or 
m~ aL tile Ol.li!J omc: 
October L 999 
CA DI NCLAY 
Plans arc Ctiit'Cml )' undcrn :l)' f Cll' 
Canadlaq Cia)' 1 tt oer.troJ c ~rn­
~tum planned for March :5. 
2000at the Stmdboll Ccnln: for die 
Arts. which is oo-producins she 
e:' ent. Art r.xgu.ni11 "8 ~liD milLer: 
c:ompnsed of rr:prr:senli.lll' cs and 
1 nteRStcd portlc!l from \ 'lllnOU$ 
gt~ild: I Ert• ily Carr I ~tin11~ 4111oJ 
the Slliwbolt Cen~ mve been 
mcc11o~ over the past few mo:ntbs 
1.0 fiMI i ze J)retefl1eJ~. form~~ and 
Olbr:r detad s. The S}mposium is 
mtendcd to an.rnct nnd ben.di l poe· 
t~ thrDUJ!;IKlut Bri.Li. \Cu]umbi-.1 
'il. itt'! profit.~ ph~ce:l.l U1 f 1.md w 
provnJe ;m) cmh:ano.;cj Ulllft:C\'CDlS. 
For Lbe first yeM.lhe co!Dmlll.ee is 
nstins for fUOOLD8 SUpport from 
prm<indaJ potccm' guild: Yout 
CODlnbu[jon: by :uppunmg~p~ 
scntcr, prornoLmg the event 
lhrnugJI. )'Ollr loc~ new.slcucr 91lid 
provadan Yoluntc£r::!! a!U.anc.;e arc 
ppn;c.~ ted. YlJ Ciltln Jcllcrscn 
for ,details: at 604-929-9175. 
'lnake your TTUtrk in history 
The Guild o.:nd Glillcry arc bclln.n.ing an on-~;otng IJ:J,rOjecL rollcc.ltng ~~. bc.ogmpfuca1, 
LcclulicaJ ood oth~r relc\':1.r1[ 111.ftlfl'IUUL011 nboot Brit•M. ColurnbiBII el"Y'~ orb.crs ~rcc[u'}· Llr 
sl.lmps and com l!l'fitmt~· mrormattoo alx ut mdividual po41Cf1 1A11l Qllow Lite Guild [O e en·~ 
you ner b)' prtw.Jdl.,_~ mform.ation. 1.0 edtu;t~tom. oollccu.~1 ocbr::rpoctcrs, gui1cls and the Qe!ncrnl 
public, 
You tWppl)i L!w mfonnauon dim you \\o.tnt used toc:.;plai,., and 110""' }'OOJ ""or~ til~ Gwtd coll'-'Lcs 
1L ;md milk~ tlB'to'ailmbl c on reqt.Jm. lnr011113r.iM can be updilled .:md dlan cd :J.Il.)~ime~ yuu, arc 
requc!lt£d to keep n Qlm:nt. 
rtea..IW! u e I bmder-sizod g 112 X II" :!!heel or paper and illclude bum not limit }'UYI'SeiJ to the. 
following; 
• Nome 
• Address and r.depbnm: number where )'uu CiiJ1 be reached to dari r:y aJt) dcllliL Do you 
waru )'OUr tch:pbonc and address mosdc avml<~blc' 
.. l.tx;;LUUII o( )'tMlr prod!ICUoo I r dLrfen:nt r rom Lht: atX}\'C. Do !f"CIU "'-art I 1l!Jli mformottoo 
m;de- ;.nailablc? 
• l...otrge renditions of Bny 1Jc.n[i I) mg IJUlfb osr=d on clay pirxC!I. Plclt':e dr.~"' piC(trrcs o r 
sromp m sLgn..'l at lea..;[ 1 112 ;\ 1 112• _ 1 f )'Oil ~ a si8J1ature plea: t!Kiudr: 11. 
• A rcw dcscripthc lines ~ut )"'m work including cuf'l"C'llt as weU as ~t '"'ork. 
AdYcni!itng ;h1tr~ are wcloome.. 
Tho ptJjcct i ~ nuL hmlted to lbosc in th£ Gallet)* or just m d'le Ouald. I~ is a resourcle aboul aJI 
Brili. t ColwnbLan potters, those actl\·ely \'\'Ofktng ~well : · wbo ba' c ctati There i · oo 
de:Jdlinc: Lhe Gui ld an.taai ~ ilo oo-gomg rollocfio11 of' dum. Carole He:nsh:lllti'lllx: Oi!.l lcf)' is 
.D.'11)ilabk to an"\ er M}' (i!.ICStlo.n.slllld accc:pt comments Dbou.L lhii in:iliaiJ\•c. 
PLAINSMAN 
Box 1268, Medicine Hll Alta. T1A 7 M9 
Phone 403-527-8535 FAX 527-7508 
lntem h~tlfcllg 11!l .. comlplain~n 
The only clays made from 
Canadian clay deposits 
A complete line of products is 
available through: 
Greenbam Potters Supply Su1T9y, B.c. Phone: 604-888-3411' 
Island Pottery Supplies Nanaimo, a. ~c. Phone: 2.50-753-1633 
Brickhouse Pottery Supply Cobble Hill, B.C. Phone: 250-743-0839 
October 1999 Pourrs Gui ld Qf Brut h Cuhunbi-'1 
CAI. L FORE TRY 
CITY OF RlCHMO D crrY OF V NCOUYER. 
De.tdl inc- October 1 R 
LOO DOWN &LOO 1JP, Shcllrnont 
Pta.m & C upola PDbli~ Art P.rojcd. TIK 
Cil~· of Richmond is accepting submi ·• 
'oo. or i~IE!I'e,"'[ for a pri\•att:ly f~nded 
publlc w1 project m <»i~Oe:n.uioo "" itll the 
d~ .. ·c-lopmcrH or Shcllrnont, Ill rc:;· dcnti .. l 
OtJmmetc..'I•Y d.e't.'tJ0p111en~. Wdhu.ms and 
Shell Roads. Tbc pubhc art opportunity 
aor~ists c( I.VP'O part~: (I) an won •o be 
JI'ICiucf~i,l on ur a,s ptJJt o f tbe oommc-rci=ll 
l:Mnrdmg rooftopcupola u.nd (2) art\\ICir [0 
be included or in1C"graood :ll! pa~ u{ the 
a.djaccru pJa?:a tfoce. Th .SI,Jbmi!;Siucs 
\ dl be juti~tl LltJ:oogha •wo·slotgc process.. 
Thr:: d~dlr.mc for submimo:ns is October 
18. 1999. An inf ormati.oc meeting with the 
design team has been scheduled for Sep-
~mnbcr'l3, 19:00. City Cou"ciJ Cltatl'lbers,. 
Rlchmood City Han, 7577Elmlbridge Wily. 
For a oopy of tbe compet:i lio.n Tcnru of 
Reference. call Su7_.a.noo Canor~HuiTman 
at 604-276-422.8, or J,'() 1.0 the Ctt)''li [nfor-
m 1111 ion Cc D trc or \\•cbs i le .o.t 
ww .city.ricllf'lO~d. bc.ca uooer Ne'Vl'i &; 
£'icn~ 
Dead! i n.c October 22 
Vanco~n~er Board.of!Par and Rearer•· 
t lon • A rUst In Resldern:e Prog11m 
Tb~ Ar'l,St in :Res~dem:e prosram's pur 
pose 1s to support artist'! v. orking in com-
mwtity Ct1;1le:ti.!S and tl."l emxJtlmge the dc-
\idOprncn'l ol a wide v.uriety of i !literac-
tioru; bc1wccn anin~ and the <COII'utnmil}'. 
R i~oeir::~ ;,m: fur three m.ontbs wid! a fee 
of S:SOOO plus. m:Jtcrials oF S lOOO. Infor-
mation ni gbl: Tuesda)'. September 28, 
1 9~00·2l~.;q~l "PpiL1..11Uon V.'Orkihop oo 
T1~..Ja:; , Octc.,ber 12. 1&00-2 L :00; bo1h at 
lilr:: RoWldbot~se. Appiic~tion pad:3SB aL 
:f"urks Board Qlljce2099 Bc-..ach A V<!;JU~ (Jr 
cun 604-257-8496or~257...R49SQt s~ 
Vr"lt''W .ci•y . .,·.o.ncouvcr.bc..caloca 
1JtcaAJ l lne, Ot:lobcr ~9 
Co111imu:nity Public A.rt The proRmm i lil-
vi tc:s illtisiS n.nd odu~r desi go prol~~ooals 
ro ~.;oUaborntc wtlh res:ideilL" on the dc-sig,n 
iliDd acaticm f( ou1\\'0l"ks r or important 
nci ghbourh.;.x.x.l s:i•es.. lfyoo \vu;h ro otppJy, 
plr:as~: oonmrt Lon! HZ \ '01'1 Fcnc:o o.t 604-
87L-6005 [O dj~ulis bclorr: making an 
appl icrnwn or emaiL him a t <lorcll1.-\'0fl· 
rcrsc n@city ..... ·B..flCOU\'Cf. bC.ca> and SJ.:;e 
\VWW . city. VMCOU .,..er.bc.W\I'oca. I nf mtla-
ti,On ~~SJoo: T~y. Sc-ptem~r 28, 
1~00..2.1;00 and applic:Jtion worbhorx 
·r~y. Octobcr l2. 19.:00-2 J:OO. oot.l) -'\ 
tbe R Q\Jndhousc. 
BAL TJMORF..., MARYLAND 
Dcndl~nc No-wc-:mbcr I 
1.000 NlCHE studentuw1u{ls 
NICHE. UK. mag:a_zme roc progressive r~milers. is in die fiftb y~:ar reoogn.izing lhe 
ootslan.ding cre~ti v~ .achic\'Cillellt.S of Amcfican cr"aft stOOcn.L artist.!l. Appl ica.lion 
NTCHE Stud.cm Awards, 3000 Cbcstnut A venue., Suite 304, Bal titMOf"t!, Mtl, 212J 1 ~ 
errutJl <litud~:J~.In:icb~:@.roseogrp.oom> or 410·~2933, crt 218 
Vlctorta • 1st & Srd Wednesdays ~eoch month 
Denman a Hom by I elan ds ~ 2nd 1Necfrtesday 
ParksYIIle!QuoUcum - 1st Thursday 
Sallsprtns Island- 2nd Thursday 
Cobble Hlll!MIIJ Bay - 3td thursday 
Couftency /CampbeU Rlv&t - 4th WG~sdoy 
CottlinQ soon - de11i\rery to Vdnc..ower 
Cd\1 for de.toit> 
The Pottery Warehouse 
2071 s. Wellington Rd. Ncno'lmo VQrX 1 V7 Ph. 2~ 716-9966 
Potters GWid of British Co] 11mbw. October ] 999 
MAKING IT IN J A PA 
Canadian potter Ma.rdta Jobi.li!llie!l h~ 
fouod a potttr' s pa.:radi.sc~ Hcr studio m~d 
oome :ue jo a hundr«.. ycarotd f8JlJI.Ixmse. 
Sllr: ~l> •• g•lsfll':lnteec,l il]Cr»ne from two 
aru:mu.l s_bows. 1100 stc lli .surrourlded b}' a 
p111bHc whose love o( c:lay eq~Jtd:s ber ~vn. 
Oligionlly from Wb1~c Rock. Br.i11:sh Co· 
lumbi:t, Martha. now lhrcs i n Oitm City. 
K~~hu, a SOtJtl\esn l. land ~ ~~ the Japanese 
ru-chi pel.ngo_ I flrs.L met M;.!JJ"lb ~Vbr'l WJ!;l 
lived a few bloc lei away from cachotmcnn 
Klbkyu .hl!l. oo oortltern K)•usbu ls[a.nd. 
She wm~ begUmiog il two-y~r pFOgram in 
Japadl~ lan;guagc studies and sctlling m 
for the Jong bau] j ust a11 T r.\'3:51 leini ng the-
country for good. Twenty ye;J.rl> of b:irlg.a 
hcbbyist potter acd a deep love oi Japtt-
DI:St: <:tJ~rur~ (l't:C€d.€d h€r decision to lh·e 
in J.apaiL ALLhol.!~h .IDC)\'ing tbeJ~ .Uti llially 
in 1900., it W.illin' t unLil 1995 tha1 Mar1ha 
rented aAd refurbishlcil an otd rarmhoosc. 
She i~lcd •u;wdio wltb ~ eros.cnc k-iln 
and OOca.mc 111 production poLLcr under the 
oogoin,g tuLdagc of Tak:abi ko Koto, at I 
~t;lblisJt~d 2nd "~WeU·J>~(:rt,:l poLlert in 
Oita CLL)'. 
:\•]W"tbDi came m1o ber own with bcr (irsL 
solo~oow in 199'7. Tl.\•()i ooi\'1dtt0l gallery 
0\\-'rn:.-~ ~ ... t;. benJt-e opj.:QJ1urully to e:uubr t 
tlulL ~- The ru~~ .soow ~ as in June of 
1 W7 a~ mhe rollowrng. was 10 D~ember 
of lbe 5ttme y~rt. Bolh snowli ruld out 
311 most eoLirely aod lbc salkry owners 
ha-.·c nsreed to !WlfJIDtce hera:llhm every 
)t:ar ••L L]~ same 1n t'lr;: n'l Lhe fuwre. 1'h•:s 
gocdffJtt:uoclW led .MMLM and ber~cr 
1o proceed fmher wilb Lhen partneTSbip 
and toJ!dber Lbey w-e building a. 27 cubk 
fool! wocd .amd tcroscrtc kiln in bcr back 
yard. To top orr tile- fwry l:a!o, 1tds yc.arlJle 
Potters: Gtri!d of British Columb ia 
city of Oils has ~gm:ood Jt..tarth.a. a.q n 
cul1urn:t .asset aDd yan.Loo ne:r Lbc. cq tdva. 
J1:11t orS(()()().OO um,'3J'(lci:bWLding the \voo-ll 
kiln. 
r..·tmibi,' s 1r;:oess tn Jnp;111 i~ t:u g~l y d1.te to 
I'K:r P'Jrsumg lh.cf dream '·"'•'b unyielding 
de~r:rminatioo. HOOl••S acla.y tcn.chcr wflo 
wrlL 1akc· Qll :. forcign.oer, much ]es!l a f~~:­
rnal~ fon:t8ftt!C', ms o~;~ln::mdy •.Mficult. Sflie 
btts reveo her 0'\l'[] e:~pectado~U~ 
and ha."> sll:pr<!!i!iod a o;k:si re to sh.are her 
8QOd furltLJle. Once tbc: kd l'l is finis'IK:d. 
M•IJ1Jia's pl~o ~to 111~· i Lc Can.adian pouers 
[o participntc i n bomt:~1ay!l wi1h a [o;;;ys on 
ctay_ Po1f~ i n~.erc.sl~ io "is.ililng Jnpnn 
Cat'l 'll'tsiL bJ::I in Oua. c:qJerlr.:,ru.a:: the Japa-
n~ c:Ja~ lt'.dililmn, doiSD1llc clay work al)d 
ulrlmi!.Lely pi.U1i.Q(X"lll in wood firing n~bl 
in bc:r bt1c;.k j'Ud. 
[f you' re pl..it.Jming Lo go to J~pa_n ;;t_nd 
"'OUld lil;x: to visit Martha, }'CU can Wllil.e 
llll!r, ~1:'11la Johaflscr• Nab Handa 3002 
0Lta-shi Oi La-~n. JaJ'<in. J f yt>t~ h.a\'8 :! 
IJOOd long dismocc pJan :you can ph<:>ne! her 
at OOl ·Sl F91S·9i -ST74. Sbo'l l ai5Cl ha.,.·c 
email ~vnbio Lhe. oexl ml:otl1t~ or two. As, 
soon as sbc: sends me dw.1 .u.ddmli I' ]] 
p1.1b1Jsh iL in 11ts nc'!Wicttcr. I mi~ht ruso 
il.dd llmt ~brll.rt is a.!l ~eptionaJI)' gf3-
acus host. mghly peniU!l.iibic unci 'Jiery 
ioterc.'lood in sharing her knomoo~ and 
I!; ·p:rieiJI.'e with other pn~rus. For fttr1her 
ml'onna~ioo cill1 me 11L 604-l:r74-8518. 
It Ohi:nnery 
7 
SUZY BIRSTEIN 
Su7,.~• Bi~in has sa.inoo recojt ilion fur 
hc:r t:'-'Jo~;~rfuJ tabJe\\tl!re .and sculpllure 
lilmugh~bitiOfls and amnmissioi"'!L Her 
'1\IQr 00.~ flad interoatiQI'!:t] ilnd ~CL'IJilOO 
c.Xpolitlii'C aL •he Gtudinr:.r Ml.IS-eum in To-
ronto, \v"hatcom Caumty Mum: urn lrr Wssb· 
m8'0Jl SL3le, Md IA~Bie.nll3 r: uf Cemm.ia 
in T rojs Ri "'Lean. Quebec. Local. I y she has 
ell\ ~i bi ted in DI'IB~pcrsoo shows at the Su:r-
re~~ ArL Ctm~~re. V4lllWY\'r;r Communi'Y 
Arts Council GslLCf}' and tile Gallery of 
BC Ceramics:. as ~u '" several ~Yii> 
sbaws .. Hcr rno:;t populru-~~rc i.s: aL [hc-
T oo1:uo C;_rf r;un Cambi42 S4~1!l ~''here ~lit 
l~t~ ;m: 5Cf'lo'OO Lll b!!l" wJOUJ[ul o.n.c-ol"-
lcirn:l '00 ,.,. ts. 
Bir.stdn"s. irl fh JcDr:es arc stro.ngly rooted 
'ill i n•-h gr::n.QIJ.~ r:ultur.£S cspe-<:i i 'U~ Africa, 
[m:lm and Me.rd~r). Shr: grtlJJUated !':rom Lhc 
Emi I 'i Carr ] Dsli lute or Art 11100 De:'!i sn 
"-'i Lh aut ltmiDLJrs diploma i•·• cer:~rtd~ ;_md 
pn:mitive M L. Sim::e lhcn :ihe h:::B e-xpanded 
hc:r iro:no~;rnpb~~ ~nd tccluriqt~c:s lflrrrusft 
flll r'l etnu..~ worbhops ill cl;)y, p·,pler 
md.e. p:tin[i r1g and kmLwea;r desi~n. A 
deep love for wmid mtlsic, JllZi'- and CfCr'.l 
ha.'\1 ir~:;pircd hor f01l11S ar oolur.l11i Hr:r 
11:1i'ilr:l e~perir.mc h_;j..,·r: f IJI1hr:r developed 
bcr 1deas. 
Bi rsrcin worts and te-aches from 'IK:r gar-
den smdLo in Ki L'\li 1;-,Dn i.lntj 1s ~dy:in.g 
br:tW to pl-iiy lhc -ilcrmrliorn. Sbe Lcacltcs 
clar}' and rnulumcdiasx:ul pttJrn at.'\~ Um· 
l:rrella aor.l is ill\ :u-"ll m J1:S..idern:e m JocaJ 
derru:ntnry schools. He.r wort is a\·aiJablc 
at "hB Ga'lle:ry rA BC Cr:rnm ics, Citcle 
Craft (J;_~Jery, Cm.ftboYsc: G:illery, Ci.LDU-
dian Crnft M11sctm1. Tomato Cafe and 
g.aUertes ~~ Cal!ad31. 
Serving Western Cana.dia'n 
Potters far the past 30 years 
IQJ VBneor.Mif rsrarrd S88 our dealsrs: 
1s1and P-Dtlely Svpply~ .2SfJ.153- t633 in Nar:taimo 
BlirJJdwUS9 ~ 6rJpp/y. 251J-743'-51J39 /n CtJbbiB Hill 
1:1ROJECT EMPTY .BOWL 
UPD.A.TE 
hrt- Yfllll rnlcnJ:lr for-TJnJt$da.~· . R:bru-
•-cy 24. :WOO~ ~['~; tlF: 4JITkiul dare of L~ 
secoodl Project Em ply Bmrl! We o::Lirt:tdy 
h3'P'C' oo:r n rsl l:m OOW(j 3fld b\l ... c: ltnd 
ptr.xl(!:r;:) fQr nlOLJ1)' m~ One ol IlK:: dooors 
isli ""uod turner Uroo has ol'fcrcl to cot~lfi b-
uie v."())".'Qcn bowls. to 111e eY~r L We .gretdly 
.a.pproci .. l.c-iJOcilLJOl~ of oowls wbkb ll..fl:l: i1 
porta.blc-si:re' · ilh f ~~c ghrz.c:s. Spn:.:trl 
r b r: \.YO rd [(I poL I.e rs Ilfl I IJo,o.1,r 1 rn ulre:r.i in 
olbermcdia; gl~. papJerm~h.c. wcodm 
stone~ R:lr people who woulJ! ]j ·.e a ~~ 
bt'(!;t for rhe.iJ .::Orilr-i bl.)lioru>, A U:r...-ing 
SpoonfiJI rs ::2 chillll.dble or,p rzation and 
C3D issue U.l nxc-ipts. A IJ } 'CIU llnvc [() doh 
~'·ri tc .a !el.tGr m. A. t..nvl n · Spounf ~,~~.at~ 
Lion D-iLVid Ho1km..am statlmg lhe 1•aluc of 
)'our ooDtnburiom llllrl tfle}' \ ·n ma.i~ the 
ta.~ rccc1pt liD }'011. A uwill8 SpooM'uL 
;;:t u:c rltiO!l: Dl)v id l[oJ t:Zmi.ln I 00-1300 
EUcbards SlreeL Vru~oou...-cr BC V6B 3G6. 
For furtlu:r mfoomation call Rad1clle 
CiuMt:t)' fl[ 604--S7443S18. 
-~ys 
• Matetials 
• Underglazes 
·Stains 
• Glazes 
• Tools 
• Equipment 
• Wheels 
• Kilns 
• Soaks 
• Videos 
•· Magazines 
9548 • t92 street SUrmy. B.C. V4Jtl3R9 
Phtme: 6lJ4..888.3411 hx.· 604-.ISS-4241 
E-mail: ~bc.'S'YfflPat;a,.ca 
llltsmel: 1~MMV.gre9nbam-com 
VlCTOR[A 
METCK~)SI · 1NTERNA TJO::'of t\.L 
SCiiOOL 0 THE ARTS 
Swy Sieg,ele and Mkllael Ha~y 
Colou!J'IIXI Clay (Jou~r:r• \Vor~hop 
October ~-3 Sal nnd S111l l 0;00-1 6·00 
DemoliSWLLI~un u€ 11~ri age orrnillcti ori. Lhc 
l <~~'cnn~ of di ffcrecn -.'010'11  ed cla;)- i ''LO 
loo\'CS w hid wl,c-n !ihocd rc't•~l p.:lltcrns 
i n 1bc c l ill)'. 5'1.!1: oe:~:;orl'lp l c~ m 
www.oolorcla}'.oom Fcc $100 (mdud~ 
luocfiG:S:) Mclr':l M:ulli~}n, 6.50 Pcm"son 
CoUe~. V i~~oo:tl. 13 C V9C 4H7 ~-39 J-
l4J.f) 4JT r ll:'\. 251'J-J91-:24 12 o r ot;:IDiLiJ 
qn IIi sa rtr pcnmr~ ll -collc gc-.u ~vr;:: . t:<~.> 
PA RKS\'lLLE 
A.nuws:mHh. :Potters Gu ikl 
Ra semary• Loru:wDlf 
So.tmdtty October I 6 
T ..o rte\•it~l r Farn il y pres:.cct.a.tioo a.n.d sl1de 
s210'l"'' or ncr "'' M~~t;() Pueblo poru:ry 
and ceramic .nrl. The G wltl 1:s U)l:ng tO 
h3'»>'e h~rsU~' for the affem0011. to doafour-
how wur.k.sllup on Llrte. pct[t£ry rnothom 
usod by Pueblo I ooiilllS. l L shouJd be i.l. full 
da>" of 9;tci ti ns pottery. 
The fe~: iJS.1eDti~t]v~~y as low a.~ $2.5 allm -
mg pottNS from .ilKiund lh~: iPJU"'Lnt.:e 10 
artend. For ~ nfomul.l!ion ooolo.ct Lcs Crimp 
e.tmUL -=le:nmp®isl4ifld,ner::> 
GA I ANO IJSLAND, 
Wom.Cll"s Ra.k.u Retreat and Sail 
with SOJufra Dolph 
Oc:t:Qbe:r 16-:17 9:31)...16:00 
c~.ati\·e andl Loformi'lti .,·-c ~k.end re.treal 
'iliidJ hands-on learning. Rak.u proccsli. 
~ilL.r: funnnl.-t.tion at'ld application, ltil.n 
ooMtrucLion, soddy ami piJSl~[n-.ing 'teCh~ 
nique:.~, a.nd dcmoBStration of throwing 
lir.rgr: 1.'~ls plus ;a -ctui.m'! on ihe Great 
Wh~e Clo-ud c.alarnar..m wtdJ guunnet 
I un~'h and wi nc-. Ccdwr Gmv~: Potl:et)• Stu-
dtu 4lftd Ottllery, 9120 Poi I i r Pas!! Rood, 
Gal iano [slamd. Yll.'\" I PO ~-:539~5814 
LAS VEGAS 
p:rivacc s,zss1oo widl forn Col~man 
N£Jv~lll bcr 8- .12 9:00- 14:00 diu I}' 
tlcmonsLt-a[ioo. l~1.1.1re a!ld one-on-ollC. 
Form. ruocliom. porcela.in, SC{;llon f4JrmS1 
~n-fullctio('lal pieces and glnus e:mp.Ra-
si:£cd lmi.Cmi~Lalc :t~nd a~h'!l!KC!d. feJe: 
~clay cD'I. i!lcllldoo bar caD bnng 0111.n 
wb1t1: elay. lnform~[ioi'l : '7{l1-.5(l4-400 L or 
f ll!.'C 10'.3-.564-1137 
WORKSHOPS 
• :eptcmbcr:26Sunr.h.•)l Jmnm.edim2: J Juoh-'-
rrlg: jtiuJtmbr makiNg Clmrrn inn N~mmo 
Fcc; $tl0. ClrttyTd;: Potter) , 620 MiJIIxu~l;: 
by Monk f!.kQuccil!' s. 604-872-8830 
O::Lob::r];SaLurdo.)' Ct r mi.llt' J'f,1iJJtl: a scrtlp-
mrt1.l f"ltirllti rJ&f' J.)(llmll IP~r(ri1Jge B tliJ~ S 
billidoollr or du"o· .... n works .already ll'Ladc 
and le:JLI)er hurd ; !!clcc[ 5 other piec-e!! 3JI.d 
c:rcate s.;;ulp4ure l.oLs of fun! Pee:; S50 
CbyTc PoLLcry Studios. 620 Mill bimt by 
Mlln · Mr;Q~.;:~en' :t ~-812·88J.O 
CA:tober 3 :Sr.md~y 10;;(;0..15;00 L :scsstun 
lnto rlu! Fire. ; Ral!.u Worb/Jop John 
CharneiJSkl rmd Ri!!rufeau Fenkm F'c:c~ 
S8S.60 (j ncllldc-_q ~ I :lzcs and f i ti.n g' 
SlmbaiL C€:n11~ ror lha A.n:! I 6451) .oe~ 
t-:!ke A"'e jll 'De:er ]~ P..1.1k. Burnaby, 
t504-191 a6S64 
CkrobeJ l~ 16 Fnday 16!00·21;30 ~nd 
Salurday 10=00~ 1 6:00 ·n~rowing and A.l-
te:rirJg Catlbi .Jerfer.son Richmond Pottcn~ 
C:lub rl.4)rhlll()lfldk7!r S35 aL RicJunOJtd Am 
Cmlre. tvtiOOT\l 131\\d, lud11c Wc:bsLcr.oo4-
597-8W2orC'arcleClrmec)' 60t1~943-5987 
Octr1be.J 16 SaLur"day /tUnmetfiflrll Vtrow 
fng: pmrfng '!If JS'~~- Doon11 ~trid~ 
R:c: $50. CJaifd. Pottery. 6 20 Millblmk 
by Mollk McQuoe:n· s, L104-872·8830 
Ocrobef li St.:md3~ I 0:.~ 16:00 1 s:es.sior 
W.htr~l-rJr.rowrJ aHd Clmsrrucl~d j u11n 
8J!'um!au Fee: $37.45 :Sled bolt Centre Cor 
rhe Art: 64.SO Deer L:lloo A \ 'C Ll'l 1ler!r 
L.th E'-<lik. Br.unaby, 604-291-'15864 
Octc!beT 23-24 S:tunrday <!.lld .Surumy Pa-
p~r Clay Jackie Ber~lw:od Fcc;: $ BO (in-
r;~udes djjy). C l:ll''Tt:k. PoUe.ij'. (120 
Millbank, 004-872--8830 
October 21- IJac-ernbor I WedncMs.yo: 6 
lie:sslom I~; 00-lZ;OO Frm wi.r.h Cl(l y 
.)~nne Sarl:ch Handbuilding U!ltllg s1abs 
:1.nd Ff~SS moulds f(IC' ro111'~ns ~~d !lupp:m · 
LDg. Beglnmer/i ml.ermoc.dli.He. F~ .$ 100(i n-
cludcs l oog of day. g la;res and firing) 
Repjscer by October 1 s :1!KI s:11ve $ 1 o. 
CLoudnov.-crCJ~ywori.Js 0921:W'i. P,umA ve. 
Bllrnaby ( DC'.JJ Ro;,·.aJ Oak Sky1r.uo Sli'I-
[LO~) 604..430-53&l 
Ot:luber 28·De~11nbcr 'i: Ttmmday.s G scs-
!iioosl9:00-~:2;:{1f.Wun wrJ.h Glt~U.,:J~_mne: 
iJflt'.:lt E.x.p!oro cc:ramk chcmkals in 
~lazes~ Learn 00\'llilhty • •ffea~or. t - ·ture 
:L!}d Q[).3.Ci t>' or ,g]azcs~ C.O.ITC::Ct glaze raulls. 
lnLc:rmcd•;,nehr.d .. ·a:nced. Fee! .$100-R~gis· 
tcr before October 15 .D.IKI save S 10 . 
~Ooter 1999 Pol.1c:rs Gtljld of Briti!ih Colllmbia 
Cll"'ll.ldllowrrCiayt\ orks69:!8A Pnl m A ~·c • 
B1trnaby (near Ro)';rJ Oat Sk~·~r;jin SL;)-
[io m) ffl4.430-53s:'J 
CHILDREN A D YO TH 
O.:'Lobe:r l n1~i-)'~ 15:30· 17;00 9 sessions 
C/(.zywor.lfShali'onl<allis lllges &-12, ~l':ldc 
3-6 Fcc: $:59.:!7 .Shiidbol t 0J:t'I[J;'c rm lhl! 
Arts. 64_.c"(.l D~r r ...Ilk<: A 'I.' I: in Dce:r ~b..<: 
Pur~ Bumilob)'.I504291 -C&)..1 
October 17 Sundnys 6 S(t).'IIC>iLs 13:00-
14:.3~) or l~CQ· l6:30 l''arnily Chf'i!mlftll 
Cltryworks A.Uy 61;11 6- 12 y rs w j 1.h 4Jfi 
ooult R:e.: $31 .4 1 ~r f~l'll ily m~tcr aL 
Bon~, R~rc:ltion Ccmplt . • 65.50 Boosor 
A ' 'a, ~:lr Mt:ltl!Cv~ 'D, ·~04-439-5.'5 13 
POTTERY OPE· WORKSHOPS 
Septcmb:::r 19 until ~llc Ctld of rilll :SC;UlOO 
:\·londay"', Wc:dnesdoys. Sundll)'R l3;.l0· 
17:.30 •md. Wetlo days 17:.:ll)-21 ~30 Pot-
'CI)' OfKJr w·ork.rhops, l c )"till'S :.md up. no 
mstruclioo Drop-in fee: $5.66 (Shadbol L 
s[lldents) ~ ocb :rs: 5R09 Soodbt."}lt Ceorn; 
for lheAns. 64Sl Deer LakcA .. ·c l!lil Doer 
Lake P:m:, Bumabj ', 1504-_91-6864 
1\'IEXICO 
'L'.'ilh l.)e-,~ J~cr1 
cemrn~cs D.Til Sp<~nisb iosLrucuon 
cultumll kl4!ln 
San Migan.i de Allende 
Doo~m~.bcr 2 - 17. 19CJ9 
Oaxaca 
Jan'IJajjjr' 2(1 - February :B. 2000 
lill't.ited space a'Vl!llabfe. 
pblfax 2.50-537-4LJU6 
Cll' oCiilail'<del\'}'S ,j:JJi11'1~S@hc'm'na,i~ .OOIJ'P 
9 
HOUDAY 0P£N STUDIOS 
Mary Fox nnu:ll Stu dio . ' oak 
.-..r~)vcmbcr n • 7 
S;.)tl.lrduy II ;f..l0- 17:00 
Sunlkly 13;00-l9:00 
WA• n :.:ll 
CERA~flC DESIG~ER 
Ccrn.mk.'l m.muf .x:turcr/irn pw-.er , . .;: ILl!.>~ 
BO RD OF DlRECTOru 
Ronn:1. An.lcr. SccrcUII} n04·Yl L -757~") 
R;~t;hcl lc ( :h•nm::f) 004--87•1-851 ~ 
Ruo Fe-tch I. V 1ce-PresJd~nL 
Ct.~mc- J.OO se-c M.::~ry' s l::l £4!~£ 1!\~nmcnls. 
): I 3n1 A\c, Lil.dy ... nti th, ~-245-3778 
I HI! f, 11 .. Jc~1 ~net LO c n::alt; >l hne ol giiJl.lcn 
pols or rttr ~Lfln ~trc mMkct io C;mOOa. 
G ra.phic ;)~5 l!.nO'l,·lcdgc mt..I a p::J.S;;ion fL)f 
g;:.rJcning ">\ ouJJ. be 11 grcaL a.,~eL If )o'OIJ 
o.i l c i tLI..:t o.:"llcJ, CLIItlm::1 P'a!ll~;m Hrunwn 
I<L\ l'if'l4-7.H~.sn 
Rumh• GrtX!n 
604-9Zl-66'n 
O:l-:-9'21-~ 
604-937 76% 
nfl4-222-:::~7 
004-522-AAOJ 
604-9:Ji.-2iJ95 
604-736-3031) 
ffi4- 5~£l..f14J74 
~5:!3- 1377 
604-3'!5-()6()9 
FALSE ClU;~K 
COMM NJTY CENTRF.. 
Cn•n F••ir 
ND\·cmbcr 21 
A ppl~ for table by Nm•cmbcr I ~ $1 S {:n'l)' 
II,!(! I nl"oli'I\;JI IHD; ..K att!:.n 61)4.g-;'4.7116 
NEWSLETTER 
S. BMlSSlO:S.S 
G ilium fvk:!\ 1m :rn 
Do1Jl"1 N•cbol~a 
Oelm Ricc-Jnnes 
T ~ni'l Sll\ b] 
Debro Sloan 
Frank Tun."l ~XHJBITJO J 
NlWA GALLERY 
I ntonn!ltlon nnd phologmphs are \HI-
cume ~r)~ m1 rue. S ~ce 1 'I I i lill let)j p{~llil: 
Kc:illt Li!hm;Uj 
Dcm01154r.l.tion of sawdus~-fired pildtll trt-.. 
Llll October/ • I Q:OO. I l :2-0- I &-.r Ct'NO\ •• 
S l!"Ct.!l tt£ (umtll 604-681-6417 
11 bmJl tc:'' ••~ bnef :t1$ JX)Ssiblc .and 
Jdcnlil"y Jma,ges. Be ccrt!lin to include 
rumc and £clc-p1Kule_ Matc:nalr~• \'~:J.l 
31"~1!1 1 1e tl~clhnt wil l :4!1: .;;oo:nde~d •<Jr 
follo,wmg ne,.,·s leU.e~. We reser\·c the 
ri ghL to crli t for SJXlCC a11d darhy. 
1•un.:l. Turp1n. Tn:;.s...tltcl 
Ron Vrults, PrmJenL 
GENERAL MA ' AGER 
J.1ne J.-1\Hll.ew.s 
fu.-.; 
W4-669'-5645 
60o1-G69-56::7 ADASlU JNUZ .KJ 
RlVER: an imlallal iou 
The C lay Studio DITOR 
Scp>ecmbcr 3 - November 1 o1 139 or1fl 
l r'IJ St,rccL, P11ilade!~ a, PA 19H.l62LS-
'J2S-34~3 W \ v., .hbe~yoct.org/da~ ~do 
,...,.u~·em 
J:uu.sary 
Fdruar)• 
DEADLLNES 
n'D~~mbcr: Wed, Oc1 L3 
WeJ, Dcr.: ~ 
·woo. Jan 13 
Lel~a R1ch<lrd.....;.tn 604-922-3306 
~i.LX 604-922-]982 
10 
PO'l'TERs G UlLO' OF BC EWSLJH TKR 
fSSN t : 63 19 R12X 
The Ncwsi~Ucr is published lO times y(!arl~ as a,. tnfoHn>liJOn link fot r11e:'ll~S. SYbmi • 
sit){IS of ;lJtjdes. let1e1 s :ind .tlll}"J.hing else o( m~ercst arc bappLly rccei ~·ed i.U1.d sbould be 
s~Jbmnted l>y tbe scoooo W ~day af 111 month. UnC'la'lSi !led and articles may be ooitcd for 
space need:>.. fa"o: LL'l a£ (604) 6C"l9-5627 or sen~ OlD ~•-.1.<.:bmeo£ file Oill etiiail tu 
<bepgui IMi: i lilOI.Jdl,bc.e.o•, 
Gt:nen~ Mnn ger; J;.me Mallhews Orficeo i'-5Sist.ant : Sl\c1.wn Klem 
Edltoria1 Boo.:rd: R.c6cmMy Amon. He3LbcrCaim'l R::k:llalle C'h:innery, Gi ll i3f'l McMi llan 
F..dJtor Lnia Ri c-.harJson 
nulh:t-y · isC"u11~: &n Jou Oto1, Anes Chung, Maryrun Etbm. Carole Hcmhall. 
Cb11sli lltl. Loch, MIIIgDn4 MacLenn. Pilar O'Nci 11, S:lt)()m Ramos. Rcbceca Rabbi ns 
Board of Dlrectoi'Si! 
~r.Jeot: RoD Va.lbs; Vk~4Prt:SJdent: Ron Feicbt~Treasmcr: Jam:• Turpi.o~ 
SccrcJary: RoJtOO. Ander. Directors: R,.ic:IJe:l]~ C tJnn~r)', Roi'JJa Gn:~cn. Gilli:u-1 McMi ltM, 
Don3 ~·lxlw . Celia R1~ Jones. Tmus Sa.-..by, Debrii Sloun, <m.d fr.ml!.. T urtXJ 
Mtmb~rship Fees lor 12 months (inc-1 GST) 
I ndi\•JJIU31 S40 Senior (65 +) or Suufcc1' $25 F.lmtlyiSrndi(t ( ~'- 4 flOOJ)lt:) .$SS 
GroupflnlitiLuiJoafCorpomllon S80 
Ad~rtisin3 Rat~PS (not im::-1u.ding GST ) 
Full P.J8~ $1 ~0 t/2 P'o1gc sns 1.'3 Page S40 1/6 .Pilge S:!..S 
nd as.si_llicd Rat~ {not mduclmg Gsn 
l\·1cmbe:rs Frt:c! Non-mcrnbcffi 3 hne.~ fur S8, ea.cb ;tddi lto~l lmc $2 
W eh<;j~;\\\\ w .I"ti3r!'lreidesign..~J11Jpguildt' Emi.til : b;;p~• t:JJd@ jnroudl, b!,;.~.,. 
Potters Gu1ld of British Columb•' 
